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ABSTRAK 
 
Ardira Nozhikamaya, R0213010, 2017. Pemberian Alat Pelindung Telinga (Ear Plug) 
untuk Menurunkan Waktu Reaksi Pada Operator di Bagian Loom PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret. 
Latar Belakang : Angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja masih menjadi perhatian 
dunia. Ada beberapa kecelakaann kerja yang disebabkan oleh faktor manusia, salah satunya 
akibat kelelahan yang disebabkan oleh peningkatan waktu reaksi. Adanya kebisingan yang 
tinggi di tempat kerja dapat menyebabkan peningkatan waktu reaksi karena tenaga kerja tidak 
menggunakan ear plug. Untuk menurunkan waktu reaksi tersebut dapat melalui pemberian 
intervensi berupa pemberian ear plug. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa 
Pemberian Alat Pelindung Telinga (ear plug) dapat Menurunkan Waktu Reaksi pada 
Operator di Bagian Loom PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian dengan pra eksperimen dengan pendekatan One 
Group Pretest Posttest, dengan sampel penelitian 32 operator wanita. Teknik sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur 
waktu reaksi operator sebelum dan sesudah diberi intervensi dengan menggunakan Reaction 
Timer L77 Lakassidaya. Analisis data yang digunakan adalah uji statistik parametrik Paired 
Sample T-test untuk menguji adanya perbedaan antara waktu reaksi sebelum dan sesudah 
diberikan ear plug. 
Hasil : Hasil uji statistik Paired Sample T-test menunjukkan hasil yang signifikan berupa 
penurunan rata-rata waktu reaksi sebelum diberikan ear plug sebesar 430,63 mili detik 
sedangkan rata-rata waktu reaksi setelah diberikan ear plug sebesar 291,06 mili detik dengan 
p-value = 0.000. 
Simpulan : Ada perbedaan yang signifikan dari pemberian alat pelindung telinga (ear plug) 
terhadap penurunan waktu reaksi pada operator loom di PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar. 
Kata Kunci : Ear plug, Waktu Reaksi, Operator di Bagian Loom. 
  
ABSTRACT 
 
Ardira Nozhikamaya, R0213010, 2017. The Giving of Hearing Protective Equipment (Ear 
Plug) for Shorten the Reaction Time on Operator in Loom Section of PT. Kusumahadi 
Santosa Karanganyar, Diploma 4 Occupational Safety and Health, Medical Faculty, Sebelas 
Maret University. 
Background : The number of occupational accidents and occupational illness still the 
world’s concern. There are several occupational accidents is caused by human factors, one 
of them due to fatigue that is caused by the increase of reaction time. The presence of high 
noise at work place can be cause an increase in reaction timer because labor is not wearing 
ear plug. To lower the reaction timer can be through the giving of intervention with ear plug. 
This research aims to know that the giving of hearing protective equipment (ear plug) can 
shorten the reaction time on Operator in Loom Section of PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar. 
Method : This reseacrh was Pre Experimental used One Group Pretest-Posttest approuch by 
using 46 women’s operator as sample of research. The sampling technique used Sample 
Random Sampling. The data collected by measuring operator reaction time before and after 
intervention by using Reaction Timer L77 Lakassidaya. The research’s analysis used 
parametric Paired Sample T-test  to test the difference between reaction time before and after 
is given ear plug.  
Results : The results of the Paired Sample T-test statistic test is significant such a decrease 
the average reaction  time before the given ear plug of 430,63 milli seconds, while the 
average reaction time after the given ear plug of 291,06 milli seconds with  p-value = 0.000.  
Conclusion : There is a significant difference giving of hearing protective equipment (ear 
plug) can shorten the reaction time on Operator in Loom Section of PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar.  
Keywords : ear plug, reaction time, operator in loom section. 
PRAKATA 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan nikmat-Nya dapat 
menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pemberian Alat 
Pelindung Telinga (Ear Plug) untuk Menurunkan Waktu Reaksi Pada Operator di 
Bagian Loom PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar”. 
Penelitian ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program Diploma 
4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Di 
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dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan 
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selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 
penelitian ini. 
3. Ibu Khotijah, S. KM., M. Kes., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan 
dan saran dalam penyusunan penelitian ini.  
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menyelesikan penelitian ini. 
5. Bapak Haris Setyawan, S.KM., M.Kes., selaku Tim Skripsi Program Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan bimbingan dalam penyususnan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu yang sangat penulis cintai yang telah memberikan dukungan moral 
maupun material kepada penulis dan juga atas semangat, dukungan, restu, dan doa tulus 
yang diberikan tiada henti kepada penulis. 
7. Teman-teman ”SAGARMATHA” angkatan 2013 Program Studi D4 Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini masih jauh dari sempurna, 
sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan 
penelitian ini. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. 
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